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A gondolkodó alkata 
/Németh László "Szörnyeteg c. drámájáról/ 

Az életmii jellemzője annak erőteljes zártsága. Az át-
tekinthetetlennek tűnő gazdagság, s folyton új területekre 
vezető elágazások, azok kiteljesedése, a gondolkodó szépi-
rói és tanulmányirói munkássága, vagy akár az irodalmon túl-
mutató gyakorlati tevékenysége ellenére az eszmék és problé-
makörök, a szépirói művekben pedig az alakok, helyszinek, 
motívumok visszatérése, új összefüggésben való felbukkaná- 
sa a legtávolabbi területeket is az egész szerves részévé te-
szi. Ahogyan Veress Dániel írja az esszéíróról szóló tanul-
mányában, az eszmék és gondolatok "túlhaladva, s mégis meg-
tartva, búvópatakként rejtőzködve 48 új, s váratlan helye- 	. 
ken megint a felszinre 'törve járják át a hatalmas és sok ré-
tegű életmű talaját. Megoldásbeli, minőségi,°közérzeti, gyak-
ran hangulati végpontok között hullámozva és feszülve, ez a 
regényekből, drámákból, esszékből, műforditásokból összeálló 
életmű szétbonthatatlan gondolati és szemléleti egység és 
teljesség". 
A mű természete a megközelités módját is meghatározó 
sajátság. Innét nézve válik érthetővé Veress Dánielnek az a 
törekvése, hogy a tanulmányirót állitsa előtérbe a szépiro-
dalmi műveknek csak illusztrativ szerepet szánó egész rend-
szerezésében. De ugyancsak innét érthető a Németh László dra-
maturgiájával foglalkozó irodalom is. A műfajon belül gondo-
lati és motivikus összefüggések, vagy akárcsak egyes moti-
vumok kiemelésével próbálkoznak, s igy állítanak fel külön-
féle csoportokat, részrendszereket. Tamás Attila tanulmányá-
nak címe - "A Galillei helye Németh László életművében" -, 
s maga a tanulmány, nemcsak az életmű egységének és teljessé-
gének a felismeréséről tanuskodik, hanem egyetlen inti vizsgá- 
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laténak alapvető szempontját is kijelöli. 
A "Szörnyeteg" cimü dráma kapcsán is lehetőség nyilna 
egyes motivumok kiemelésére. Pontos helyének meghatározásá-
hoz ennek révén azonban nem juthatunk. Ha a magányos nagy em-
ber és a környezet konfliktusát tekintjük meghatározónak, a 
dráma az életmii szinte valamennyi alkotásával rokonnak tünik. 
Ha a kész Németh - dráma, a "Villámfénynél" egyik oldalának 
önállóvá növesztését, miként azt Koncz István tette, mellőz-
zük az új motivumok megértését, az iró és müve közötti kap-
csolat magyarázatát, s a valódi, a drámákon tullépő, az élet-
mű egyéb területeivel való kapcsolatát. 
Az egyes mü elhelyezésekor nyilvánvalóan tekintettel kell 
lenni annak személyességére. "Vallomásokat az ember még ma-
gának is csak müvekben tehet... A rólunk lehasadó alakok e-
gyütt többet mondanak a legtökéletesebb vallomásnál" - irja 
Németh László egyik feljegyzésében. Az önéletrajzból, a nap-
lótöredékekből, jegyzetekből, a müvekhez csatolt magyarázatok-
ból nyomon követhetők a mü egészét befolyásoló - Veress Dániel 
által jelzett - közérzeti és hangulati hullámzások. A mü kör-
nyezete, a vele közel egyidőben keletkezett más munkák jellem-
zőivel történő összevetés, az azonosság vagy elkülönülés ré-
vén, szintén jelentős szerepet játszhat célunk elérésében. 
Szépirói miiről lévén szó, a legfontosabb azonban a szépir 
irodalmi müveket jellemző alapvető sajátosságok megismerése, 
s azoknak az egyes mii jellemzőivel való szembesitése. 
A szépirói Németh László alkotása, miként azt maga is 
kiemeli, két rétegből áll. "Egy külsőből, amely a valóság ér- 
zését kelti fel, s egy belsőből, amely az egységét." A külső 
az emlékezet teremtménye, az általa megismert világ felidézé- 
se. A belső a képzeleté. Ez egyértelmüen az eszme szolgálatá- 
ban áll, meghatározza a főhősök alakját, jellemét, sorsának 
alakulását. S az egység követelményének megfelelően az emlé- 
kezetet is a maga érdeke szerint változtatja. Azt csak az iró 
biztonságérzete miatt hagyja meg. "Amiért erre szükség van - 
irja Németh László - az élet szövődése, az emberek elhelyezke- 
dése a családban, társaságban: nem az egyén alak és alkattana, 
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hanem a társadalom hisztológiája". Eszerint a művekben ismét-
lődő helyszineknek, Szilasnak, az ottani alakoknak, "a búr 
családnak", a később megismert világnak, az egyetemi környe-
zetnek, a saját "nagy családjának" szerepeltetése, újrafor-
málása az eszmét kevésbé érinti. Az közvetlenül az iróból 
fakad, az előbbieknek pedig az iró csak illusztráló szerepet 
szán. Változásuk, a hasonló helyszinek és alakok hatalmas 
rendszere eszmét aláhúzó szerepet tölt be. A külső réteg vál-
tozása,.ha követi is az eszme változását, szabályszerüséget - 
vagy fejlődést - nem mutat. Minden müben az iró elosztása, 
"társadalomlátása" teremt helyzeteket, csoportokat, figurá-
kat. Hasonlóságuk, egyezésűk csak azt a kört jelöli ki, aho-
va az iró visszanyúl, ahonnét épitkezik. Ez a kötődés nem je-
lent feltétlenül gondolati kötődést, mint ahogy pl. a huszas 
évekbe, s a családba történő visszatérés az "Irgalom" cimű 
regényben az iró "négy évtizednyi lelki fejlődését" hangsu-
lyozza. 
Szorosabb a kapcsolat az eszme és a főhős, az iró sze-
mélyessége kapcsán az eszme és Németh László gondolatai, de 
egyes visszatérő motivumai között is. Igy az Emberi szinjáték 
óta megfigyelhető apa-motivum ás a szellemi mester-problema-
tika, valamint az ember és az emberiség, a nagy ember és a 
környezet viszonyát jelző összetett problémakörök mellett, fő-
képpen az eszmei - erkölcsi fogalmak: vallás, idea, erkölcs 
érdemelnek figyelmet. 
Az apa-motivum az iró fejlődésével, gondolkodásának le-
tisztulásával és általánossá válásával párhuzamos fejlődést 
mutat. Ugyanakkor kapcsolódik a mü külső rétegéhez is. Meg-
formálásában nem csak az eszme, de a környezet-alakitó irói 
szándék is szerepet játszik. Az eszmei - erkölcsi fogalmak-
nál azonban egyértelmű az eszméhez való közvetlen kapcsolódá-
suk. Mellettük, velük párhuzamosan figyelembe kell venni né-
hány más, az eszmét, vagy az eszme és a főhős viszonyát jel-
ző részmotivumot is. Igy az utópiák vagy a drámák, regények 
idilljében vissza-visszatérő kertészet-motivumot, vagy a kez-
dettöl jelenlévő, de csak az "Irgalom"-ban kiteljesedő lélek-
házasság- motivumot. 
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Eszme és főhős, eszme és gondolat, eszme és motivum 
bonyolult viszónyban állnak egymással. Többször a főhős 
képviseli az eszmét /"Emberi szinjáték", "Utolsó kísérlet", 
"Irgalom"/, máshol az iró a hősön keresztül jut el céljá-
hoz. Igy pl. az "Égető Eszter"-ben, ahol az írót "egyformán 
érdekli a torzulás természetrajza /alkat és környezet dia-
lektikája/ valamint a hős idea-emberré fejlődése". Ismét 
másutt - s igy a "Szörnyeteg"-ben is - a főhős és a mellék-
alakok egyszerre képviselik ugyanazon eszmét. Néha az ad-
dig csak részt képviselő gondolat lép elő a művet összefo-
gó eszmévé /pl. a család, nagy család problémakör a "Nagy 
család"-ban/. Néha pedig a részmotivum válik egy-egy művön 
uralkodóvá, s igy az eszme kifejezőjévé. Pl. az "Iszony"-ban 
a másutt is jelen lévő nemiségtől való irzózás, vagy az "Ir-
galom"-ban, ahol a regény hősnőjének Kertész neve utal a mii 
alapvető, a tiszta, szent, Kertész Ágnes által hordozott esz-
méjére is. 
A fentiekhez hasonlóan a hősök elhelyezése is a müvek 
alapján kibontakozó rendszerben végezhető el. 
A rendszer kialakítója és mozgatója a Németh Ii szló-i 
alkat ellentmondásossága, "Ez az ember - mondja Németh mint-
egy önjellemzésként az erkölcsös emberről André Gide-tanulmá-
nyában - nem tőrődik a törvénnyel, minden kívülről ráerősza-
kolt értelmetlen ösztöneinek a kétirányusága mellett. Az i-
lyen ember hol azt sajnálja, mért nem vagyok föllebb, hol azt, 
mért nem Vagyok alantabb. Szentté merevedve, de ellenállha-
tatlanul vonzza indulatai bozótja is. Az átlagember, ha meg-
változtatja élete erkölcsi atmoszféráját, már fuldokol. Ő a 
sürités és ritkitás irányában is saját igazibb elemét talál-
ja. Ő vari jobbra és ő van balra is. S minél inkább jobbra vagy 
balra kerül, annál inkább vágyik a másik oldalon állni. Föl-
torlasztja magát, s szeretne zuhatagként lezuhanni. S ha le-
zuhant, visszasajog belé előbbi helyzete." 
Az egyéb műveiből is kiolvasható, s általa az apai - 
anyai örökséggel magyarázott alkati ellentmondás az irói án több 
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hősben történő megjelenésének alapja. Az iróban lévő két 
elem "a magára hagyatkozott puritán konokság, s a társulé-
kony, jóra izgató emberszeretet elkeverten többnyire egy-
mást rontotta, s viszonylag tisztán csak egy-két korszakom-
ban, az egyik a Gyász irása táján, a másik a vásárhelyi ta-
nárságom alatt bontakozott ki" - mondja erről Németh László. 
Regényeiben, drámáiban az "események, alakok mind a főhős-
höz viszonyulnak, az ő szemléletében jelennek meg" - jellem-
zi művészetét maga az iró. A müből szoborként kiemelkedő 
hősnőire, Kurátor Zsófira, Kárász Nellire, Égető Eszterre, 
Kertész Ágnesre találó a  fenti jellemzés. Alakjuk vizsgála-
tánál azonban azt is tekintetbe kell venni, hogy fejlődésük 
alapvető mozgatója az alkati ellentmondásossággal való vias-
kodás. 
Más szépirói alkotásainak pedig alapvető jellemzője az 
ellentmondás külön alakokban történő kivetitése: a melléka-
lakoknak a főhős mellé történő felnövesztése /vagy a felnö-
vesztés lehetősége/. Élete belső dialektikája - Boda Zoltán 
és Horváth Laci - az "Emberi Szinjáték" irásakor bontakozott 
ki. Később, új szinezetet kapva ez folytatódott - többek közt - 
az "Utolsó kisérlet"-ben, Jó Péter és Zolti, az "Égető Esz-
ter"-ben, Eszter és Méhes szembeállitásával. 
Az alkat ellentmondásossága, a hősök tipológiáját te-
kintve, a hős, a szent és a szörnyeteg hármassága. A szent: 
az ellentmondásokat harmóniává szeliditő "tökéletes életű, 
világ és társadalom törvényeit derülten és győztesen betöl-
tő ember". A hős az ,ellentmondásokból, bár ellenkezik, föd. 
'tudja mutatni a jót. A szörnyeteg pedig az, "akiben megvan 
a nagyság nyersanyaga, de a minta, a példa nem tud kibonta-
kozni benne", erényei daganatszerüen elfajulnak. S igy, te- 
hetjük hozzá az irói jellemzéshez, az ellentmondás másik vég-
letére esve valóban szörnyként pusztít maga körül. 
S végül, az ellentmondás következménye a müfajra néz-
ve: a dráma és a legenda váltakozása. "Az ember igazi miifa-
jai nem azok, amelyekben ir, hanem amelyek alkatából, sor-
sából következnek... a dráma: hogy zsákutcában vagyok, kö- 
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rülfogottan, vívódnom kell. A legenda: hogy győztem, vagy 
mondjuk: győzni lehet, ime a győzelem ormai, a szentség har-
móniája." 
A vásárhelyi évek gazdag tevékenysége után a "Galilei" 
megirását követő drámák és tanulmányok jelentenek újabb cso-
mópontot Németh László pályáján. A forditói évek alatt -. 
részben még vásárhelyi örökségként - különböző témák, regény-
és drámatervek burjánzását figyelhetjük meg. Gondolkodásában 
ekkor kerül előtérbe az újkor szellemének vizsgálata. Ennek 
éppugy reprezentativ nagy alkotása a "Galilei", mint egykor 
a tizenegyedik századé volt a "VII. Gergely". Ekkor fogant 
a Jézus-regény terve, a "József és testvérei", a "Négy pró-
féta", a "Gandhi", a "II. József", a "Szörnyeteg". 
A témák többsége, a vásárhelyi harmónia után - a Németh 
László-i tipológia szerint - a szent megvalósulását igérte. 
Jézus, irja, Kárász Nelli és Égető Eszter után új fajta fej-
lődést képvisel. Nem vadul el, s nem temetkezik bele az embe-
ri természetbe, hanem, mint a késői "Irgalom" Kertész kgnese, 
"csendes, méltóságteljes, derült föllebbezést ad ellene... 
egy nagy fellebbezést nyújt be a környező élet, az egész em-
beri nem ellen". 
A foganás pillanatában ezért érdekli a József-téma is. 
Az iróhoz közelebb álló, emberibb, kisebb méretű alak, mint 
Jézus. "Nem az egész emberi nemért, csak a testvéreiért... 
tele a szive, reménytelen, bántást feledő szeretettel és szá-
nalommal." 
S ha Gandhi a jóval később, 1962-ben megvalósult "Gandhi 
halálá"-ban egyszerre hős, szent és szörnyeteg is, ekkor az 
iró számára még egyé rtelmüen a sikeres élet, az erkölcsi ma-
gasabbrendiiség példája, "Az ő életéhez irodalmi műfajul... a 
győzelmes életek története: a legenda illett volna." 
Az új, R fordítások után ismét eredeti mü, a "Galilei", 
annak visszhangja, a velejáró tortúrák, az újabb "Galilei-pör", 
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a készülődő betegség, a több oldalról rázáródó kelepce azon-
ban a "drámai hős véerdényrendszerét" kapcsolja az iró szivé-
re. 
Uj tájékozódásának megmentése, rögzitése pedig a tanulmány-
irót kelti életre. 
Vásárhelyi drámatervei közül ekkor érik kész müvé az 
"Áruló", a "II. József", az "Apáczai". S ugyancsak vásárhelyi 
élményanyagból a "Szörnyeteg". A "Galilei" melléktermékeként 
pedig a "Petőfi Mezőberényben." 
A tanulmányok - mint láttuk - a "Galileit" emelik ki. 
A "Galilei" az új darabok "sürüsödési helyévé" vált. A da-
rabokat pedig ép$3en úgy a pusztulástól való félelem ihleti, 
mint a tanulmányokat. Ezért fontos számára az "árulás-vád" 
tisztázása az "Áruló"-ban, ezért idézi a "Petőfi Mezőberény-
ben"azt a hecc-morált, "amely Galileitől azt kivánta, hogy 
megégesse magát, s amelynek Petőfit sikerült dolgavégezetlen 
/mint engem a betegségbe/ a halálba hajtani." 
A "II. József" pedig egyenesen a "nagy müvel adós, halálra 
itélt ember utolsó eszetendejéről szól, a jót akaró lelkek 
alulmaradásáról a nyers, reális történelmi erőkkel szemben". 
Az elkészült müvek a vásárhelyi évek alapvető kérdései-
nek, - a saját múltjához való viszony tisztázásának, valamint 
a változó világba való belehelyezkedés keresésének - módosu-
lásáról tanuskodnak. A múlttal való szembenézés most nem a 
beilleszkedés szempontjából merül fel. A tisztázás, gondola-
tainak összefoglalása, "megmentése", önmaga vizsgálata most 
a búcsú felől válik fontossá. Minden müve, a "Szörnyeteg"-től 
a már idézetteken át egészen az ugyancsak e körbe tartozó 
"Apáczai"-ig, az elzárkózás, a halál felé mutat. 
Minden más ekkor keletkezett müve közül a dráma-sorozat 
első darabja, a "Szörnyeteg" mutatja legjobban az irás meg-
tisztitó szerepét, szükségét Németh lászló életében. S ugyan- 
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akkor ez az a mil, amely legkevesebb áttétellel ábrázolja 
akkori vivódását, önnön természetével, alkatával való küsz-
ködését. 
A téma már 1949 óta érdekli. Vásárhelyt még regényterv-
ként emliti. "Épp elég anyag elfoglalni az agyam. Pedig ez 
csak egy év, önmagam birálata. Ellensúlyul ott az elégtétel, 
s egyszersmind a tárgyilagosság győzelme, a "Szörnyeteg". 
Ez talán a legjobb regényem lesz." - olvashatjuk az iró nap-
lójában. 
Az irói pályán ért támadások, "a szándék, az élvezet, 
amellyel a kortársak rám vetették magukat, s amily előtt tő-
lük idegen, kivonásra itélt lénynek kellett éreznem magam", 
s a családi élet meghasonlása, a "szörnyetegnek kijáró ke-
gyetlenség", saját természetének régóta figyelt, az "Ember 
és szerep"-ben le is irt, s más műveiben is megjelenő "ször-
nyetegsége" készteti Németh Lászlót a régi terv újbóli elő-
vételére. Ez a munkája az, amely az összeomlás előtt a leg-
több alkalmat kinálta "az agyam, vegetativ idegrendszerem 
szétszaggatni készülő érzések kipanaszkodására." 
De nemcsak a megirás körülményei, hanem a miiben feldol-
gozott téma is a darab önvizsgáló, múltjával szembenéző jelle-
gét hangsúlyozza. A."Magam helyett" Vásárhelyről szóló részé-
ben élete "legnagyobb bünének" nevezi a darab alapjául szol-
gáló történetet. Olyan érzés született itt, olvashatjuk a "Vá-
sárhelyi idill"-ben, amelyben a lélek , s nem valami étvágy 
volt a gazda. Lehetőséget adott a természet összehangolásá-
ra, a rokoni alkat a közösség teljes vállalására, az együtt 
munkálásra. Ezt szolgálta a közös, rövidesen azonban félbema-
radó olasz tanulás, de méginkább az eddig soha men nem való-
sult - a dráma idilljében majd visszatérő -, az irói alkotó-
munka részvétlen magányát megtörő alkotásba való bevonás. 
Németh László szándéka a Vásárhelyt tervbe vett regény-
ben bizonyára a kapcsolatban is felmerülő kérdés megfejtése 
volt. "Mi tiltja ki ma is az embert az édenből, s mi az oka, 
hogy hiába van együtt... a boldogságszámtalan feltétele... 
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a derű csendes édenkertjét is a kárhozat poklává tudja vál-
toztatni....A látszólag egy hajszálnyi küszöb, amelyen túl 
az éden kezdődne, s a pokol, amelyet az ember mégsem tud'át-
lépni, az nyilván az emberi természet, egyikünk és másikunk 
természete volt." 
A megvalósult drámában ezt a töprengést önmagára vonat- 
koztatja s a "szörnyeteg-sajátságok" kiemelésével válaszol 
rá. "A nő, aki fölfedezi, megszereti, életre ébreszti a bar- 
langjában alvó sárkányt, miután néhány hónapot tölt velé, me-
nekülni kénytelen tőle." 
A személyesség azonban ellentmondásokat szül. Itt nem valósul 
meg a személyés élmény-kötöttségnek és az elidegenitetten ob-
jektívként szemlélésnek a "Galilei"-ben, Tamás Attila által 
kimutatott öszhangja. 
Következménye: a szándék ellentmondásossága. A leszámolás mel-
lett a rokonszenv is ott munkál Sárkány Béla alakjának formá-
lásakor. "A bizonyitás, úgy mondják túlságosan sikerült: a 
szörnyeteg az olvasók. szemében is szörnyeteg maradt, "nem 
szimpatikus". Lirája, panasza, a polüphémoszi fájdalom, amely-
ért a darabot megirtam, belefúlt a' külső képbe, amelyet a töb-
bieken át adtam róla." Az . iró a szörnyetegben védi a hőst és 
a szentet. 
. 	A személyesség másik következménye, a dráma ellentmondá- 
sossága súlyosabb. Az előbbi hozzájárul. a főalak összetettsé-
géhez, bonyolultságához, és növeli nagyságát is. A mü ellent- . 
mondásoss&ga viszont a dráma égészét kérdőjelezi meg. • 
Sárkány utólagos magyarázata, Márta véleményének elfoga-
dása: "Vagy azt hiszed: én, csak én nem tudtam, amit ti erről 
az Amálról tudtatok? Nem - egy regényiró sem tudná pontosabban: 
az apja, betévedése a Múzeum körútra, a különös ember, egy kis 
borzongás a titok előtt, a sziv kalandja, önmaga tulbecsülése: 
aztán a csömör, ez a reggel, a két fiatal: az egészből, mint 
egy szakácsreceptből, ugy jön ki a pillantása... a rémült me-
nekülés. ....Ha valaki: én tudtam. Tudtam ezalatt is". .S ez nem-
csak Amált és Károlyházit emeli le arról a magaslatról, amely- 
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re Sárkány fellobbanásakor kerültek, de vissza is helyezi 
őket Sárkány valóban méltatlan környezetébe. S ezzel elmos-
sa a mü konfliktusát: Sárkány és Amál, a két párhuzamos 
idea-ember összeütközését. Azt csupán Sárkány és a vele el-
lenséges környezet harcára redukálja, Sárkány alkata az e-
gész művön uralkodik. Múltja megtagadásával azonban "emberi" . 
tulajdonságait és az életbe való visszakapaszkodásának küz-
delmét is kizárja a müből. Hősét a monumentalitástól a 
végletek közti mozgástól, s - szándékával ellentétesen - sa-
ját rokonszenvétől is megfosztja. 
Szigoruság és szimpátia: a mühöz irt későbbi magyaráza-
toknak is jellemzője. 
Egyszer, a vásárhelyi kérdésfeltevéshez hasonlóan, ön-
maga felelősségét helyezi előtérbe: "Ebben a darabban arra 
kerestem választ, mi lehet elsősorban bennem magamban az 
oka, hogy aki kapcsolatait mindig szinte túlzottan komolyan 
vette, ilyen szörnyetegin magára maradhat." Máskor pedig a 
főhőst, s önmagát felmentve, a "Papucshős"-höz hasonlóan, a 
környezet hibáját emeli ki. A jó ember örök megszégyenülésé- 
ről, a nagy, szeretetre képes, de sokat kivánó sziv paradox ma-
gára maradásáról beszél. 
Ez a magyarázat kerül át pályatörténeti esszéjébe, a 
"Negyven év"-be is. "A dráma szerint a "Szörnyeteg" /ha a 
hosszú éheztetés túlzóvá teszi is/ tulajdonképp a normális 
ember, aki az emberi kapcsolatokat még ugy akarja élni, ahogy 
kortársai.már nem birják, s a visszautasítás, vagy inkább ki-
fulladás az, ami barlangjába újra és újra visszaüzi." 
A mü külső, a valóság érzetét felkeltő, társadalomba he-
lyező rétege egyértelmüen az iró önmagáról legközvetlenebbül 
valló műveihez, igy a "BUn"-höz, s az azt követő társadalmi 
drámákhoz, a "Villámfénynél" cimühöz, a "Cseresnyés"-hez, a 
"Győzelem"-hez, a "Papucshős"-höz, és a már Vásárhelyt befe-
jezett "Mathiász-panzió"-hoz kapcsolják a "Szörnyeteg" cimü 
drámát. 
A müvek főalakjai, a mellékalakok, a körülmények, sőt 
néha a helyszinek hasonlósága hordozza ezt a kapcsolatot. 
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Középpontban mindenütt az életről, a szerelemről, a család-
ról utópikus elképzeléseket szövő, politikától, közélettől 
visszavonult nagy, "szent ember". Feloldhatatlannak tűnő an-
tinómiák uralkodnak rajta. Tudósnak kiváló, de ő az egész é-
letét szeretné, műként felmutatni. Országban, nemzetben gon-
dolkodik, de családjában szeretné a nagyságot felépiteni. "Pá-
ros vállalkozásnak" tekinti az életet;az ehhez szükséges össz-
hangot azonban nem tudja megvalósitani. "Mintaházasságban" 
él- élt, - de börtönnek tekinti azt. S ha körülményei folytán 
a családot szövi Út eszméivel, akkor tudósi elmaradásáért ke-
sereg. Ha tudósként monográfiákat ir, akkor azt érzi kevésnek, 
a családjának-elvadulását siratja. Ha gyermekei, a művei, mél-
tatlanok hozzá, azt fájlalja. Ha követni szeretnék őt, akkor 
már rég lemondott róluk. Szentnek . képzeli magát, hősként vi-
selkedik, de szörnyetegnek bizonyul. A fentihez hasonló a ro-
konság más kérdésekben is. 
A "Cseresnyés" mintha a Villámfénynél cimű müvet folytat-
ná. Nagy Imrének a képviselőségéről beszél Bakoa Béla, Cseres-
nyés Mihály arról lemondva burkolódzik utópiájába. A "Szörnye-
teg" ehhez hasonlóan kapcsolódik a "Mathiász-panzió"-hoz. A 
professzor mellett egyszer a mintafiú, másszor a sógora buz-
gólkodik. Lóránt után Hidvégi /aki Völgyi Rudolfot, de Hét-
hársit is felidézi/. A családból kiütő, de legalább természe-
tesen viselkedő fiú a "Szörnyeteg"-ben Lóri, a "Mathiász-pan-
zió"-ban Bélus. Még az államtitkári beosztás is feltűnik. A 
"Mathiász,panzió"-ban Hódi professzornak ajánlják fel, a "Ször-
nyeteg"-ben külön szereplőt kap. 
De mélyebb, dramaturgiai rokonságot is találunk a felso-
rolt művek között. A drámák főhőssel rokonszenvező, eszméit 
magáévá tevő mellékalakja: a "Villámfénynél" Satája, a "Cse-
resnyés" MargitjA, a "Győzelem" Ágnese, a "Papucshős" Violája 
a "Mathiász-panzió"-ban nő fel a hős mellé. "A dráma újsága a 
kettős: férfi és női főszerep...a dráma és legenda küzdelme" 
- irja a drámát elemezve Grezsa Ferenc. S ez a megoldás már a 
"Szörnyeteg" kettősét, Sárkány Béla és Jancsó Amál szembeálli- 
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tását is előlegezi. A számbavettek, a dramaturgiai sajátsá-
gon túl csak felületi érintkezést jelentenek. 
A kiszürt és a közösnek mondható anyag ugyanis más-más 
összefüggésbe állitva, - más-más miben természetszerüen - 
ismét Németh László kifejezését használva, más-más eszmét 
szolgál. 
A "Villámfénynél" cimü miiben ás a "Cseresnyés"-ben, hol 
a kor birálatát, hol pedig, az iró akkori gondolataival pár-
huzamosan, a "lelkek ellenállásának" megszervezését. Az.első-
ben a főhős köré záródó kelepce legfontosabb eleme maga a 
kor. Nagy Imrét leginkább a vele való viaskodás jellemzi. 
"Olyan szerencsétlen korban születtem, mikor a társadalom 
rendjét nem fogadhatjuk el úgy, mint a természetét". A "Cse-
resnyés"-ben pedig az alkat drámájának lefolyása után csak 
a választott módszer változik: az utópikus telep célja nem. 
Velük szemben a "Papucshős" az eddigiek egyik mellékszóla-
mát, az alkat ás a család problematikáját állitja előtérbe, 
s a család mellett maradó nagy ember tragikiunát vizsgálja, 
A "Mathiász-panzió" pedig, letisztulva, ahogyan Grezsa Fe-
renc mondja: " a középosztályi értelmiségi életforma, a né- 
pi irói mozgalmak jellegzetesen korfestő színei nélkül", már 
a "Nagy család" felé közelit. 
A "Szörnyeteg", az eszme alapján is leginkább a "Mat-
hiász-panzió"-val rokontiható. Tágabb összefüggésbe állítva: 
Németh László pályájának Vásárhelyt lezajló "tolsztoji for-
dulatával". A "Mathiász-panzió" ismét Grezsa Ferencet idézve: 
"az emberi kapcsolatok drámája". S Égető Eszter legfőbb tu-
lajdonsága az emberi kapcsolatok szálait megszövő aktivitás. 
A "Szörnyeteg" is ide kapcsolódik, "„ . a darab a kor 
betegségéről szól, az emberi kapcsolatok sorvadásáról, az 
elatomosodásról.:." - szerepel a "Negyven év"-ben. 
A "Mathiá sz-panzió "-ban Gró ti Ágnes Hb di Barna álmát a 
"Cseresnyés" felől folytatja. Az eszmei család mellett az 
országjárást, a néprajzi megfigyeléseket, a ezinielőadásokat 
is hangsúlyozza. S a vásárhelyi regényben is fontos szerephez 
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jut az őrültség és belátás, s a csomorkányizmus vizsgálata. 
A "Szörnyeteg" eszméje viszont szabadul a kötöttségek-
től, s általánossá válik. A mü két középponti alakja, Sár-
kány Béla és Jancsó Amál egymással egybehangzóan vallják: 
"...korunk egyik betegsége: az emberi kapcsolatok sorvadá-
sa... Hogy vegyészileg fejezzem ki: - monja Amál - a szülő 
és gyermek, férj és feleség, barát és barát kevesebb vegyér-
tékkel köti, könnyebben bocsátja el egymást." 
Mindkét hős sokoldalúan megformált figura. Sárkány'is, 
Amál is megajándékozva az iró gondolati személyességével. Ez 
által adódik a lehetőség az irói én megkettőzésére, kiveti-
tésére és szembeállitására.Emellett az iró felhasználja sa-
Sát, tudományra, politikára, társadalomra vonatkozó nézeteit 
is. 
Sárkány Béla a harmincas évek Németh Lászlójának gondo-
latait ismétli. A romantikáról, tudománytörténetről elhang-
zottak mellett igy van ez a társadalom, a magyar élet megre-
formálásáról mondottakkal is. Az európai ás a magyar fejlő-
déssel foglalkozik, Ady költészetéről, Bartók zenéjéről, a 
magyarság feladatáról beszél, s feltűnik Kert-Magyarország 
gondolata is. 
Az iró a drámába szövi saját pedagógiai tapasztalatait. 
Sárkány egyetlen szenvedélye, szórakozása a tanitás. Boron-
kaynak mondott szavai - a vásárhelyi tapasztalatok mellett -  
a "Medve utcai polgári"-t idézik: "Te nem tanitottál közép-
iskolában: Énvelem megtörtént néhányszor, hogy éjjel dolgoz-
tam s a negyedik-ötödik órán azt gondoltam, fáradt vagyok, 
ellazitom. S mi történt. Az osztály rendetlen volt, s én hiá-
ba fáradtam... Mig ha azt mondtam, ej csináljuk még mulatsá-
gosabban... az óra végére felfrissültem. S a gyerekek is." 
Akárcsak a történet bonyolitásánál, Amál alakjánál is 
visszanyúl az iró a "vásárhelyi idillhez". Annak kapcsán a 
lány merev paraszti arcéléről beszél. A müben ezt Amál - a 
bölcsészvilágba újat hozó - jellegzetességévé teszi. "...Egy 
kis paraszti keménységet is érzek benne. Nem a kéz, inkább a 
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jellem." - mondja róla Lóri. S saját személyességével tár-
sitva /előretanulás/, Németh László a műbe menti a lány kö-
zös munkára, együtt tanulásra való hajlamát is. 
A miivel foglalkozó irások, a szándék é s . a dráma ellent-
mondását követve, csupán Sárkány Bélával, s az ő nézeteivel 
foglalkoztak. Amál pedig, Nagy Pétert idézve "csupán magáé-
vá teszi Sárkány elveit, s szolgálja azokat, ha az embermé-
retit szolgálattal beérhetné". Ez a felfogás nem veszi észre, 
hogy a hősök közös vonása az eszmékhez, ideákhoz füződő'vi-
szony azonossága. Eltérő: az alkati különbözőség. 
Első beszéletésükkor Amál megismétli Sárkány szavait. Nem 
pusztán utánzás ez, hanem egyszersmind saját igényeinek meg-
fogalmazása.is. Ahogyan Sárkány saját tapasztalatai, környe-
zete, világhoz való kapcsolódása alapján jut el a dráma esz-
méjeként idézett általéltositáshoz, Amálban az apjához füződő 
kapcsolat alakitja ki a gazdagabb emberi viszonyok iránti i-
gényt. 
Sárkány házassága, a börtönnek érzett "mintaházasság" 
újbóli megfogalmazása, kudarcba fullad. Gyermekei nem köve-
tik. Lóriban még előnyére csalódott, de Márta, akivel meg-
volt a további kapcsolat lehetősége, most már,egyenesen a vi- 
lágtól zárja el. Tanitványaihoz már szörnyként közeledik. Ugy, 
ahogy a komoly férfibarátságból kikerült. 
Amál Sárkány számára .a gazdag kapcsolatot igéri. "Apám 
nem volt, persze, nagy ember...vagy nem is tudom milyen em-
ber volt,'nem volt alkalma megmutatni - mondja a lány. De ez 
az igény gazdagabb kapcsolatok után; ez megvolt benne...Las .-
san hozzáerősödtem... az első szélütés után... amikor magunk-
ban maradtunk... az ép kezével - beszélni nem tudott... oda- 
húzta béna karjához a kezem... Ebből gondolom, hogy neki is... 
olyanszép volt, mint nekem. Meg a hiányból, az igényből... 
azóta." Tartalmazza ez az igény a szülő és gyermeke közti kap-
csolatban való hitet. Árulkodóak itt Sárkány szavai. Ez az 
ami elöször megragadja: "Az amit kettőjük viszonyáról mondott 
az... apjával... az nagyon szép volt. Biztos észrevette, attól 
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a perctől kezdve vettem kicsit komolyabban." De benne fog-
laltatnak ebben az igényben a mély baráti kapcsolatok is 
/pl. Amál és Biri jelenete/. S végül, Sárkány, a felesége 
után, aki mellett, ha a lelke kiiktatásával is, de boldog 
volt, s aki mégiscsak a "meleg biológiai iszapfürdőt"je- 
lentette számára, Amálnál találja meg a szerelem hasonló fel-
fogását: "A szeretet, azt hiszem, ott kezdődik, ahol az egyik 
ember a, másik szükségletét érzi a maga igényének." 
Mindketten azonos 'elképzelésekkel lépnek szinre. Ez lesz ki-
bontakozó kapcsolatuk legfontosabb eleme, s idilljük, az 
"életreményre lobbanás" táplálója is. Házasságuk a Németh 
László-müvek "lélekházasságtervének l megvalósulása. Ez mind-
kettejük számára a normális élet. Sárkány számára Amál pó-
tolja és olvasztja egybe mindazt, amit másnál a barátság, sze-
relem, apaság jelent. 
A nagy professzor bámuló csodálata Birié. Amál, miként 
azt Boronkaynak mondja: önmagát adja. 
A hősök eszmékhez, ideákhoz való kölcsönös ragaszkodása 
más müveknek is sajátja. A gondolkodást is befolyásoló alkati 
különbözőség csak a "Szörnyeteg"-é. 
A "Szörnyeteg" a végletek drámája. Hasonlóság és ellen-
tétesség, magány után feloldódás, majd a betetőzés helyett a 
végleges elzárkózás, az alkat uralkodóvá tétele a müvön, alkat 
és gondolat összekapcsolása, a nagyság különböző felfogásai 
csak aláhúzzák ezt. "Maguk férfiak, ha tudósok is, könnyen 
tévesztik.a szellemi kiválóságot a kiválósággal általában. 
Pedig ez sokkal tágabb, mélyebb, homályosabb dolog" - vájta 
Hódi Barna szemébe Gróti Ágnes a Mathiász-panzióban. Az em-
beri és müvészi - tudósi nagyság szembeállitása erősebben je-
lentkezik a "Szörnyeteg"-ben. 
Amál, az apai örökség révén Gróti Ágnes törekvésének 
folytatója. Találkozik ez Sárkány Béla alkati dialektikájá-
nak egyik végletével: "Az élet, a szürke élet felragyogtatá-
ságoz kell a legtöbb erő, s akiből ez hiányzik, az csak kap-
kod, lötyög, mit tudom én államtitkár lesz, operába jár." 
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De elválasztja őket a másik véglet: a barátjának fejedelmi 
kihallgatást adó tudós gőgje és dölyfe. 
A korábbi müvekben csupán a főhős egyik vonása az al-
katból származó, önmagához ás másokhoz való kegyetlen szi-
gorúság. Itt a cimben és a névadásban is hangsúlyozott jel-
legzetesség. 
Sárkány gondolkodásában, utópiáiban, s környezetében 
összefoglalja elődjeit, szörnyetegségében kiemelkedik közti-
luk. Ellentmondásai kiélezettek. "Ha 6 azt érzi, hogy az•é-
let céltalan, az emberek méltatlanok, s ő gondolkozik, mert 
agya van, s azt jártatni kell, akkor ő olyan, amilyennek len-
nie kell... De ha a reménység belekap, ő borzasztó. Akkor ő- 
rá vigyázni kell." Az emberségnek a könyörtelen erőltetésé-
ben megmutatkozó embertelen, vad egyoldaluság teszi szándéka 
ellenére, de alkatának megfelelően: szörnyeteggé. A hősök köz- 
ti alkati eltérés gondolati különbözőségekre is rávilágit. Sár-
kány az idillt "egy kis boldog körnek" képzeli, melyben az é-
let önmagát ismétli. Számára Amál "archimédeszi pont... aki 
elnézővé teszi a többi iránt". Amál ezt a kötöttséget nem 
képes elviselni. Saját belső igényének megvalósitását nem 
zárt térben képzeli. Szakit a Németh László-hősök sziget-vágyá-
val, s a gondolat, az eszme egyetemessé válásával párhuzamo-
san az emberiséggel való kapcsolat egyetemességét is követeli. 
Menekülésében közrejátszik gyengesége is. Az alapvető ok mé-
gis a hősnő korlátok közé szoritása, ösztönei kibontakoztatá-
sának akadályozása. 
Az emberi kapcsolatok kérdésének előtérbe állitása, a 
hősök alkati és gondolati különbözősége új megvilágításba 
helyezi az iró szándékát. Az önvizsgálat teljes, az idill ke-
resésén túlmutató célja: az alkat mérlegre tevése. Összhang-
ba hozható-e a gondolkodó igényével? A dráma: az alkat és a 
gondolkodó küzdelme. A'"Szörnyeteg" és a felsorolt művek ro-
konsága az összefoglalás szándéka. A "szörnyeteg-sajátságok" 
kiemelése, fokozása, a hös sárkány-odúba juttatása, az össze-
foglaláson túl, leszámolás is. Jancsó Amál alakjának megfor- 
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formálása pedig egyúttal kisérlet az alkat és gondolat har-
móniáját képviselő hős megteremtésére. .A két hős szembeálli-
tása, az életmű összefüggéseiben a gondolkodó két korszaká-
nak szembe.sitése. A hősök összeütköztetése, túl a szerző vi-
vódásán és tudatosságán, a mü konfliktusának élességét és 
súlyosságát is jelzi. S az egyes korszakok kapcsolódását, ha-
sonlóságát, de különbözőségét is. 
A. számos kapcsolódási pont közül, melyet a dráma és az 
életmü más területei között felfedezhetünk, a dráma elhelye-
zésének szempontjából is, a pálya sajkódi szakaszához kötő 
a legfontosabb. A "Szörnyeteg" egyértelmüen a "Nagy család" 
cimü drámát és az "Irgalom" cimü regényt előlegező alkotás. 
A. "Nagy család", a tanítványát felkereső Szilasi tanár úr ás 
Kata története /Szilasit "valamikor tanár-diák szerelm fűzte 
felfedezettjéhez"/ sejteti: Kata modellje azonos Jancsó Amá-
léval. Talán a dráma története mögött is valóságos esemény- 
sor rejtőzik. Kata, Jancsó Amálhoz hasonlóan menekül uz elszi-
geteltség, a zártság elől. De mig Amálnál csupán a menekülés-
re helyeződik a hangsúly, addig - s ez már az alakok közti -
különbséget mutatja - Kata új célt talál. "Az az erő, amely 
egy zülleni indult kis családot már nem tarthat össze, mint 
a fölszabadult atomerő, bőségesen elég, hogy a . nagyobbat, a 
szabaddá vélt ragaszkodáshoz tapadó szellemit, maga köré vonz- 
za. n 
Egyes motivumok, igy az apa-motivum és a lélekházasság-
motivum feltiinése,az eszme felvetésének módja és megfogalma-
zása pedig a "Szörnyeteg" és az "Ingalom" közötti rokonságot 
mutatja. Kertész Ágnes, miként Sárkány, önmaga tapasztalatai 
alapján döbben rá a valóságra, a megismert környezet jelöli 
ki számára élete feladatát. "Mintha nemcsak az ő kis sejtjük, 
de az egész társadalom azért rohanna igy, hogy minél jobban 
széteshessen, s az ő szive nemcsak azért fájna, mert a Hor-
váth utcai családot nem tudta a szivéből csöpögő gyantával 
összeragasztani, de erre a tébolyult szétesésre sem fogja soha 
magában a ragasztószert megtalálni." Fejlődésének el indi tó j a, 
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túlhaladottságában is inspirálója s mindenkori mércéje, 
akárcsak a "Szörnyeteg"-ben, Amál esetében: az apa. A 
"Szörnyeteg" irásakor Amál alakja az iró számára a tovább-
lépés, a megújhodás lehetősége. Kertész Ágnes fejlődésének 
kidolgozása, motiválása -- ismét csak a különbözőségeket hang-
súlyozva - az előzőek mellett az életmii összefoglalása is. 
A "Szörnyeteg" kapcsolódása a "Nagy család"-hoz és az 
"Irgalom"-hoz hasonló a "Megmentett gondolatok" és a raj-
kódi, "A "vallásos" nevelésről" szóló tanulmány közötti vi- 
szonyhoz. A "Megmentett gondolatok"-ban is készen állnak e-
gyes elemek az erkölcsről, az emberi fejlődésről, a vallás-
ról, a filozófiáról, a vallásos türelemről. Ifjabb szálak ösz-
szekapcsolása, elmélyítése, az egész rendszerbe foglalása, 
s ugyanakkor teljességében személyessé tétele azonban csak ké-
sőbb történik meg. 
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